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Система формирования креативной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения [5, c. 63-78] предусматривает определение средств, 
способствующих раскрытию креативного потенциала студентов. Одним из средств 
формирования креативной компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения выступает учебно-методическое обеспечение. Оно дает достаточно полное 
представление как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о 
наиболее подходящих способах построения образовательного процесса, 
способствующего формированию данной компетентности.  
Анализ научных исследований В.Я. Виленского, П.И. Образцова, 
О.В. Акуловой, А.Е. Бахмутского, Р.У. Богдановой, Е.В. Пискуновой, Н.Ф. Радионовой 
и др. позволил выделить в качестве основного компонента учебно-методического 
обеспечения учебно-методический комплекс (УМК). 
В последнее время вопросам создания и применения УМК учебных дисциплин 
уделяется особое внимание. При этом, нет единого подхода к определению самого 
понятия УМК: 
 комплекс средств обучения, позволяющий преподавателю в рамках своего 
учебного курса квалифицированно вести занятия [7, с. 101]; 
 совокупность учебно-методических материалов, способствующих освоению 
учебного материала, входящего в рабочую программу [2];  
 дидактический проект реализации образовательной программы учебной 
дисциплины (спецкурса), форма выражения содержания и структуры образовательной 
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программы, процесса ее реализации; а также описание методического инструментария 
в логике «ориентации на конечные цели» подготовки студента [6]; 
 совокупность учебно-методических материалов, состоящих из четырех 
обязательных элементов (блоков): инструктивного, представленного описанием целей 
курса и организационной стороной его изучения; информационного, представленного 
определенным образом структурированной учебной информацией; коммуникативного 
(организационного), отражающего организационные стороны самостоятельной работы 
студентов, формы дидактического общения преподавателя со студентом и 
контрольного, определяющего организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся [4].  
В соответствии со статьей 26, п. 2 Закона Луганской Народной Республики "Об 
образовании": «образовательные организации свободны в выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам» [1]. То есть, состав учебно-методического комплекса определяет и 
разрабатывает вуз самостоятельно и документирует соответствующим образом.  
Согласно статье 11, п.3 этого же Закона: «при реализации образовательных 
программ может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий» [1]. Таким образом, нами был определен состав блочно-
модульного учебно-методического комплекса, включающий инструктивно-
информационный, содержательный (теоретико-методический), организационный и 
оценочный блоки. На этих основаниях были разработаны УМК дисциплин: «Основы 
инженерно-педагогического творчества», «Методика профессионального обучения», 
«Креативные технологии обучения», «Практикум по решению профессиональных задач». 
Особое внимание в процессе формирования креативной компетентности 
уделили разработке и реализации одного из компонентов УМК – комплекса 
разноуровневых творческих задач профессиональной направленности, отражающих 
специфику профессиональной подготовки педагогов профессионального обучения и 
обеспечивающих поэтапное формирование и интеграцию компонентов креативной 
компетентности. 
Комплекс специально подобранных творческих профессионально направленных 
задач является дидактическим отражением теоретических и практических задач, 
решаемых будущим педагогом профессионального обучения в профессиональной 
деятельности. Такие задачи содержат проблемные ситуации, соответствующие 
реальным условиям будущей профессиональной деятельности. Содержание такой 
ситуации заключается в новом виде опыта, который предстоит усвоить будущему 
специалисту в процессе разрешения ситуации, и предусматривает включение учебного 
материала в виде профессионально направленных задач, постоянно усложняющихся, и 
различающихся по трем уровням сложности: 
1 уровень – поисковый – задачи ориентированы на применение знаний и умений 
в области педагогики и психологии творчества для решения стандартных 
профессионально-педагогических ситуаций; 
2 уровень – исследовательский – задачи направлены на решение нестандартных 
профессионально-педагогических ситуаций, но основываются на умении отбора и 
применения знаний и умений в области педагогики и психологии творчества; 
3 уровень – креативный – задачи основаны на самостоятельном «открытии 
нового», на разработке правил, предложений, алгоритмов, рекомендаций и т.п. для 
решения любых профессионально-педагогических ситуаций и их оптимизации. 
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Комплекс профессионально направленных задач характеризуется 
многофункциональностью и играет мотивационную, организационную, 
содержательную и процессуальную роль в формировании креативной компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения, обеспечивая интеграцию в процессе 
учебно-творческой деятельности мотивов, знаний, умений, профессионально-значимых 
творческих качеств. 
Решение разноуровневых профессионально ориентированных задач нацелено на 
развитие таких умений: формулировка проблемы и обоснование существующих 
противоречий; осуществление анализа и экспертизы проблемы для выявления текущего 
и прогнозируемого состояния; подбор вариантов решения проблемы, обоснование 
результатов в каждом варианте; выбор и логическое обоснование оптимального 
варианта; анализ результатов и формулирование выводов [3, с. 318]. 
Использование комплекса разноуровневых творческих задач, как показывает 
проведенное исследование, способствует расширению содержания профессиональной 
подготовки педагогов профессионального обучения и более глубокому овладению 
знаниями и умениями креативной педагогической деятельности; 
самосовершенствованию личности в учебно-творческой деятельности; развитию у 
студентов творческого продуктивного мышления, и, как результат, формирование 
креативной компетентности. 
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